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Abstract
Introduction: lnfection control is one of the most important issues ..,
dentistry. Bacterial contamination at clinical and laboratory levels c;:
lead to cross-infection. The aim of this study was to determine the lere.
of clinical contamination in the prosthetic laboratory and prosthodontic.
department of Kerman dental school.
Materials and Methods: This study was performed on clinical surface.
of units and laboratory and the prosthetic professors' room that u-ere
randomly selected. From unit areas tablets, seat adjustment button. a-:
puar, unit head rest, and unit light handle, from the laboratory areas ri or..
tables, handpiece, drawer handle, plastering table, acryl table, the ker ..:
the vibrator and polishing rnachine and trimmer, the handle of- pressin-
machine and pressure pot, from professors' roorn areas door knob, the
keyboard, the desk, the phone and the computer mouse were samplec
The samples were examined for type and growth of microorganisms. The
data were entered into the computer and analyzedby chi-square test at .
significant level of 0.05.
Results: In this study, 89.9% of the microbial contamination ui:
observed. The most common type was fungus (34.8%) and the lou es
type was enterococcus fbcalis and Staphylococcus epidermis each on;
(l.l%). The second and third common bacteria was Staphylococc*.
aureus (18%) and Pseudomonas aeruginosa (12.4%). There was :
significant difference in the frequency of microbial contamination in ::-.-
department, lab and the professors'room.
Conclusion: Due to the presence of cross-infection in the deparlme:.
and the laboratory, it is necessary to perform disinfection of the surtac;s
at the beginning, end and the intervals of treatment.
Keywords: Cross-infection, Microbial contamination, Laborat.-:
Clinical levels, Staphylococcus, Pseudomonas, fungus.
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